











      
摘  要：本文在刘克蔚考证的基础上，对春晖中学 1934








    关键词：文学史与戏剧史 《雷雨》首演  考证 
  















沉》），提出“《雷雨》首演不是 1935 年 4 月在日本东京，而是












                                 一 
刘先生对此问题进行考证的缘起，在《钩沉》）一文中交代比较
简单，《始末》一文则比较详细。1991 年春晖中学举行建校 70





























中的学制是三年，景金城 1936 年 6 月毕业，显然，1934 年 9 月












春晖中学毕业的。他是 1929 年 9 月进入春晖中学预科部二年级
（即小学六年级），一直到高中毕业，（10）在这里度过了七年的











春晖中学的前身是创建于 1909 年春晖学堂，1919 年 12 月 2
日革新的私立春晖中学校董事会成立，王佐为董事长。（11）1922
年 9 月 10 日春晖中学开学，12 月 2 日举行首次开学典礼。上午
8 点后，社会各界来宾陆续到校，至正午已达四五百人，下午 2 时
齐集大礼堂开纪念会，首任校长经亨颐发表讲话。（12）散会后举
行运动会与合唱会。“运动开始，太阳向西下沉。……晚餐以后，








Last  Rose  陈汉英、陆德坤；三、涉江  E·C 会员；四、
Try  Try  Again  中学部会员；五、秋夜（三部曲)   
E·C 会员；六、眉月  小学部会员； 七、Madrigal  陆德
坤、陈汉英；   八、Home，Sweet Home   E·C 会员；九、
梦  中学部会员； 十、Johnny Leayes For School 



































                                  二 
蔡元培先生指出：“凡人行事，虽出于自己，但环境也是支配人































































































园生活，培养学生社会实践的能力。如前所述，1922 年 12 月 2
日春晖中学首次开学典礼，就举行运动会与合唱会，以后一直保持
这个传统，每学期举行一次全校游艺会，每年的 12 月 2 日举行校






































































在这种环境气氛中，春晖学生在 1934 年 12 月 2 日的校庆晚
会上演出话剧节目《雷雨》是水到渠成、很自然的事。 

























    周朴园    顾  朴    高一年级 
    蘩  漪    经菊英    初三年级 
    周  萍    景金城    高二年级 
    周  冲    胡玉堂    高二年级 
    鲁  贵    陈维辉    高二年级 
    鲁  妈    章志铣    高二年级 
    鲁四凤    卢凤英    初二年级 





































































































































1930 年 8 月－1935 年 7 月（59）。我们前面说过，黄树滋任春
晖校长期间，春晖各项事业“称盛一时”，这是指 1935 年之前的











业）”的名单中，有“邱午庭”（60）。他 1935 年 6 月毕业，
1934 年 12 月正好是高三，与回忆完全吻合；在“高中第六届
（二十五年六月毕业）”的名单中，除了景金城之外，还有“胡玉
堂，余姚，坎镇周家路胡明记”（61）。他们 1936 年 6 月毕







该是同学，章志铣在 1934 年 12 月也应该是在读高二。《校友










































《文学季刊》第三期”，这一期是 1934 年 7 月 1 日出版的。
“当时各种杂志的发行，均有基本订户，……杂志出版后，发行工
作一般都是及时和迅速的”（65），景金城看到新到的杂志显然是






























初中毕业生，（68）即 1930 年 6 月春晖初中毕业；民国二十二
年六月春晖中学第三届高中毕业，（69）即 1933 年 6 月春晖高
中毕业，后来在浙江大学毕业。1941 年 10 月－1949 年 4 月，
他任春晖中学校长，对春晖中学的历史应该是十分收悉的。由此可
见，春晖中学实际上在 1935 年就开始走向衰落， 1934 年招收
了 后一届高中，1935 年 7 月以后就只有高二和高三两届了。春
晖的话剧活动的中坚力量是高中学生。在衰落的背景下要隆重举行
校庆纪念，并演出大型话剧，可能性是很少的。而且，当时演《雷
雨》的演员有高一年级的，显然只能是 1934 年。 





























































义在东京神田一桥讲堂演出《雷雨》是在 1935 年 4 月 27―29
日，而春晖中学学生是在 1934 年 12 月 2 日－3 日校庆纪念日演
出《雷雨》的，比前者早 4 个月零 25 天。《关于雷雨》的作者说
当留日学生“出演四、五个月前，在幽静的白马湖畔曾出演过一













这十四年后的追述应该是真实的，是 1934 年 12 月 2 日春晖中学
首次公演《雷雨》的不可置疑的强有力的证据。 
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